































	 2.	 การสอนออกเสียงเป็นคำา	 (whole-word	
phonics)	 เป็นการสอนอ่านเป็นคำาโดยไม่แยกเสียง
ของตัวอักษรในคำา	
	 3.	 การออกเสียงควบกล้ำา	 (cluster	 phonics)	
เป็นการสอนเสียงที่เน้นเสียงควบกล้ำาของตัวอักษร	






















	 8.	 การออกเสียงโดยนัย	 (implicit	 phonics)	
เป็นการสอนคำาเพิ่มเติมจากคำาที่กล่าวออกมาแล้ว
โดยใช้การตีความหมายจากถ้อยคำา	

























	 2.	 การเทียบเคียงในการออกเสียง	 (analogic	




และ	 /t/	 	 เป็นหน่วยเสียงที่เหมือนกัน	 วิธีการนี้มัก
ใชใ้นการอา่นคำาใหมท่ีไ่มรู่จ้กัและเปน็วธิชีว่ยในการ
สะกดคำา	




















































คำาหลาย	 ๆ	 คำา	 ตัวอักษรที่เรียนจะปรากฏให้เห็น	























	 ะ	 กะ	 ฉะ	 สะ	 จะ	 ปะ	 ชะ	 ระ	 กะ
	 า	 กา	 ขา	 คา	 งา	 ชา	 ตา	 นา	 ผา
	 ◌ิ	 กิ	 สิ	 ติ	 บิ	 ชิ	 ริ	 ลิ	 มิ	 ผิ
	 ◌ี	 กี	 ตี	 ปี	 ฝี	 มี	 สี	 ดี	 รี	 ยี
	 ◌ึ	 กึ	 หึ	 ฮึ	 อึ
	 ◌ื	 กื	 คื	 มื	 ถื	 ลื	 รื	 อื
	 ◌ุ	 กุ	 ผุ	 ฉุ	 ดุ	 ตุ	 บุ	 ปุ	 อุ	 คุ
	 ◌ู	 กู	 งู	 ชู	 ดู	 ตู	 ถู	 ปู	 พู	 ยู
	 เ		ะ	 เกะ	 เตะ	 เปะ	 เอะ	 เระ	 เละ	 เกะ
	 เ	 เก	 เช	 เส	 เห	 เฮ	 เก	 เท
	 แ		ะ	 แกะ	 แฉะ	 แหะ	 แชะ	 แยะ	 แบะ
	 แ	 แก	 แบ	 แป	 แพ	 แล	 แห	 แข	 แค
	 โ		ะ	 โกะ	 โสะ	 โปะ
	 โ	 โก	 โถ	 โป	 โค	 โอ	 โฉ	 โซ	 โต
	 เ		าะ	 เกาะ	 เฉาะ	 เงาะ	 เคาะ	 เพาะ	 เกาะ
	 อ	 กอ	 หอ	 ทอ	 คอ	 รอ	 ตอ	 ปอ	 พอ
	 ◌ัวะ	 กัวะ	 ฉัวะ	 ผัวะ
	 ◌ัว	 กัว	 ตัว	 บัว	 ผัว	 มัว	 รัว	 หัว	 วัว
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	 เ◌ียะ	 เกียะ	 เฉียะ	 เผียะ	 เดียะ	 เพียะ	
	 เ◌ีย	 เกีย	 เชีย	 เลีย	 เสีย	 เมีย	 เยีย
	 เ◌ือะ	 เกือะ
	 เ◌ือ	 เกือ	 เขือ	 เจือ	 เกือ	 เรือ	 เสือ
	 เ		อะ	 เกอะ	 เถอะ	 เจอะ	 เคอะ	 เงอะ	 เชอะ	
	 เ		อ	 เกอ	 เจอ	 เธอ	 เรอ	 เลอ	 เออ	 เชอ
	 ใ	 ใก	 ใจ	 ใด	 ใน	 ใบ	 ใย	 ใส
	 ไ	 ไก	 ไข	 ไช	 ไป	 ไฝ	 ไร	 ไห	 ไอ
	 เ		า	 เกา	 เขา	 เงา	 เฉา	 เดา	 เตา	 เถา
















	 	 	 ะ	 า	 ◌ิ	 ◌ี	 ◌ึ	 ◌ื	 ◌ุ	 ◌ู
	 	 ก	 กะ	 กา	 กิ	 กี	 กึ	 กื	 กุ	 กู
	 	 จ	 จะ	 จา	 จิ	 จี	 จึ	 จื	 จุ	 จู
	 	 ด	 ดะ	 ดา	 ดิ	 ดี	 ดึ	 ดื	 ดุ	 ดู
	 	 บ	 บะ	 บา	 บิ	 บี	 บึ	 บื	 บุ	 บู
	 	 ป	 ปะ	 ปา	 ปิ	 ปี	 ปึ	 ปื	 ปุ	 ปู





























	 ก	 จ	 ด	 ต	 บ	 ป	 อ
	 ◌่	 ◌้	 ◌๊	 ◌๋
	 อา	 อ่า	 อ้า	 อ๊า	 อ๋า
	 อี	 อี่	 อี้	 อี๊	 อี๋
(ดรุณกิจวิทูร,	หลวง	และ	ฉันท์	ขำาวิไล.		2480:	4)
	 	 	 		 ข	 ฉ	 ถ	 ผ	 ฝ	 ส	 ห
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 		 	 	 ◌่	 ◌้
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 		 	 ขา	 ข่า	 ข้า
	 	 	 		 	 ขี	 ขี่	 ขี้
(ดรุณกิจวิทูร,	หลวง	และ	ฉันท์	ขำาวิไล.		2480:	8)
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	 	 ค	 ง	 ช	 ซ	 ท	 น	 พ	 ฟ	 ม	 ย	 ร	 ล	 ว	 ฮ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 ◌่	 ◌้
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 คา	 ค่า	 ค้า
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